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Д л я  повьішения продуктивности персикових садов почти повсе- 
местно осуществляется переход к более плотному размещению 
деревьев. При зтом совершенствуются приемн ухода за  насаж- 
дениями. Ведущее место принадлежит рациональньїм способам 
ф срм ирования и обреЗки, которие значительно влияю т на ра- 
диационньїй режим и ход фотосинтеза.
Зона южной степи Украинской ССР, характеризую щ аяся  бла- 
гоприятньїми появами для внращ и вани я  плодових насаждений, 
впервьіе осваивается персиком в промьішленньїх масштабах. 
Необходпмо создать такие конструкции насаждений, которне 
отвечали би  местньїм природним условиям, современним техни- 
ческим и зкономическим требованиям, били  способннми к мак-, 
симальному поглощению фотосинтетической активности р ад и а ­
ции (ФАР) и обладали високой потенциальной продуктивностью.
Д л я  решения зтих вопросов в У крН И И О С  весной 1978 г. за- 
лож ен  многофакторний опит сортами: Киевский ранний и Соч- 
ний. Деревья сф орм ированн по типу вазообразной, уплощен- 
ной и веретеновидной крони. Н асаж дения  всех вариантов фор- 
мирования имеют следующие схем и  размещения: 5x5, 5x4, 5X3, 
5 X 2  м. Контроль — в азо о б р азн ая  форма крони, схема посад­
ки — 5x4  м. Радиационннй  реж им изучали в 1982— 1983 гг. по 
методике В. М. Л укьянова, А. М. Денисова (1968 г.) с некото- 
рьіми изменениямн, измерение проводили в 48—68 точках крони 
(в зависимости от обьема) в четнрех направленнях. Чистую 
продуктивность фотосинтеза изучали в 1983— 1984 гг. по методи­
ке А. С. Овсянникова (1973 г )
Установлено, что обьем н  крони  дерева, интенсивность сол- 
нечной радиации которого составляет больше 50% от открнтой 
поверхности, уменьшается на всех формах с сокращением рас- 
стояний между деревьями в ряду. Различия в зтих показате- 
лях по формам крони несущественнн. Н а внсоте 1,5 м от 
уровня почвн интенсивность солнечной радиации центра крони 
уплощенной ф орм и  (среднее по четнрем схемам посадки) сос- 
тавила 40,8% от величини зтого показателя на периферии кро­
ни с южной сторони, у веретеновидной ф орм и — 40,0 “/0, у вазо ­
образной — 26,3%. Изменение радиационного реж им а влияет на 
формирование листового аппарата . Так, ухудшение радиационного
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реж им а в уплотненннх насаждениях привело к уменьшению 
удельной облиственности. По сорту Киевский ранний величина 
зтого показателя у деревьев с вазообразной формой крони  
составила при схеме посадки 5X5 м — 5,9 м2/ м 3 и 5X2 .м — 
4,7 м2/ м 3, с уплощенной формой соответственно 7,1; 6,2, верете- 
новидной — 7,1 и 6,0 м2/ м 3. Уменьшение удельной облиствен­
ности в уплотненннх насаждениях привело к уменьшению пло- 
щади листьев на одном дереве. На шестой год у сорта Киев­
ский ранний при схемах посадки 5 x 5  м и 5 x 2  м она состави­
л а  соответственно у деревьев с вазообразной формой крони — 
59,9 и 34,7 м2, с уплощенной кроной — 80,3 и 42,9 м2, веретено- 
видной — 90,7 и 50,3 м2.
Н аиболее характерн и м  показателем работи  листа является 
чистая продуктивность фотосинтеза (Ч П Ф ). Исследования по­
казали , что с увеличением плотноети размещ ения деревьев Ч П Ф  
значительно снижается. При схеме посадки 5 x 5  м (среднее по 
трем формам) величина зтого показателя составила 8,27 г-м2/  
сутки, а при схеме 5 X 2  м — 5,82 г-м2/сутки. У сорта Сочннй 
ЧПФ  соответственно б и л а  6,71 и 5,52 г-м2/сутки . Н а  седьмой год 
вегетации отмечена взаимосвязь  между формой крони и ЧПФ. 
Несмотря на то, • что величина светового потока для периферий- 
ннх листьев оставалась  одинаковой, фотосинтетическая акгив- 
ность их у деревьев с уплощенной кроной б и л а  вьіше, чем у 
деревьев с веретеновидной и вазообразной кроной. У сорта К и­
евский ранний значение зтого показателя у деревьев, сформи- 
рованннх по уплощенному типу — 7,81 г-м2/сутки  (среднее по 
четнрем схемам посадки), а у деревьев с вазообразной формой — 
6,36 г-м2/сутки. З т а  закономерность прослеживается по сорту 
Сочннй. Недостаточное количество света, проникающего внутрь 
крони, способствует снижению фотосинтетической продуктивності! 
листьев. У изучаемнх сортов величина ЧПФ  в центральної”! час­
ти дерева (на висоте 1,5 м от уровня почви) составляет 60— 70% 
от величини зтого показателя  на периферии. Анализ абсолют­
них величин показал , что у сорта Киевский ранний наибольший 
’показатель ЧПФ  в центре крони у деревьев, сф ормированннх 
по уплощенному типу. Он варьирует в пределах 4,78—6,71 г-м2/  
'сутки, что на 20—22% больше, чем у деревьев с вазообразной 
'(4,46—5,0 г-м2/сутки) и веретеновидной (3,71— 5,25 г-м^сутки) 
кроной.
Уменьшение площади листьев и их ЧПФ  с увеличением коли- 
чества деревьев на гектаре способствует снижению у рож ая  с де­
рева. Однако урожайность с гектара в первьіе три года полного 
плодоношення с уплотнением насаждений возрастает, но не бес- 
предельно. Только в насаж дениях с веретеновидной формой кро­
ни при схеме посадки 5 x 2  м получено существенное увеличе- 
ние урож ая  по сравнению со схемой 5 x 3  м (табл. 1).
В насаждениях с уплощенной формой крони достоверной раз- 
ницьі в у р сж ае  по всем схемам посадки не обнаружено. У де-
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Т а б л и ц а  І
У рож айность персика сорта Сочньїй 
в зависим ости от схем разм еїцения деревьев 
и ф орм и  к рони , ц /га
Ф орм и  крони-
С хем и  ! 
размещ е- 
ния де - 
ревьев, м
вазообразная ■уплощенная веретеновидная
1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984
5 X 5 184,2 247,4 224,8 183,3 273,2 321,0 129,2 245,4 310,5
5 X 4 206,3 275,3 283,4 250,8 324,5 424,4 181,3 334,7 333,9
5 X 3 322,4 378,5 337,7 293,6 388,3 480,1 180,1 338,6 418,2
5 X 2 208,5 231,6 336,4 340,8 400,0 474,5 226,2 383,9 427,6
ревьев с вазообразной формой отмечено уменьшение урожайнос- 
ти при посадке 5 x 2  м по сравнению со схемой 5 x 3  м.
Таким образом , установлено, что наиболее рациональной 
в оптико-физиологическом отношении является уплощенная фор­
ма кроньї. Более продуктивними являю тся вариантьі с уплощен- 
ной формой крони  при схеме посадки деревьев 5 X 2  и 5 x 3  м.
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Физиологические исследования в селекции плодових культур 
могут бить  использованн при р азработке  моделей сортов (аг- 
розкотипов) интенсивного типа. Изучение сортов персика по 
косвенннм показателям: фотосинтетический потенциал хозяйст- 
венной продуктивности и козффициент листовой продуктивнос- 
ти даст возможность внделить  для селекции вьісокопродуктив- 
н не  сорта и изучить наследование компонентов продуктивности 
в гибридном потомстве.
В 1983— 1984 гг. в Украинском Ш ІИ  изучали фотосинтетичес­
кий потенциал хозяйственной продуктивности (ФПУ) и козф ф и­
циент листовой продуктивности (Кл) у II сортов персика раз-  
личного срока созревания в орошаемом саду 1972 г. посадки. 
Почвьі — южньїй чернозем с гумусированннм горизонтом до­
б і
